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Marc Exavier, ne aSaint Louis du Nord, Haiti - une ville qui n'existe plus - au
debut de annees soixante (sa mere ne sait pas exactement en queUe annee), quelques
jours apres un grand cyclone, est un paysan sans pays et un poete sans histoire. 11 parle,
il enseigne, il marche, il fait l'amour, et la mort lui court apres et vice-versa. 11 est
mechant comme tous les hommes et beau comme tous les poetes.
Chants passant comme vent
fC\I omme vent
l...JiiII qui ouvre ses ailes
de poussiere
et d'albatre
dans la contree osseuse
Entends crever
des seuils
dans les relents du soir
Commevent
le chant passe
en marge de la voix
pour renaitre des I'aube
aux soleils
de lapluie
La plus pure demence
occulte
la brfilure des voeux
sur le grimoire
aux feux de la Saint Jean
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Commevent
la lumiere
a des bosses
de cendre
dans le bleu transparent
d'une ville
frugale
La saison depassee
par des atres du lucre
dort au bord de la route
en croise de legende
dans un mystere lourd
de priere
et de feu
Commevent
la douleur a des angles
de brume
et de paroles d'algues
aux ebats des noyes
par mer houleuse et froide
cl l'envers des saisons
...----------------------------------
Commevent
le printemps
et I' automne sans herbes
fatigues de broyer
des etoiles defuntes
pleurent dans la lumiere
ou le ciel
s'est brfrle
Passera dans le vent
le nez des passereaux
plus petits
que leurs chants
et perdus dans le temps
en quete de moissons
de prairies
et de sources
Les alizes
montants
dans les routes du soir
avec monnaie d'etoiles
et parfum de salure
saignent leur dernier rire
au bar des necropoles
